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GLOBAL FUNCTIONING: SOCIAL SCALE 
Superior social/interpersonal functioning 
10 Superior functioning in a wide range of social and interpersonal activities. Frequently seeks out 
 others and has multiple satisfying interpersonal relationships, including multiple close and  casual 
 friends. Is sought out by others because of his or her many positive qualities. Age-appropriate 
 involvement in intimate relationships. 
Above average social/interpersonal functioning 
9 Good functioning in all social areas, and interpersonally effective. Interested and involved in a wide 
 range of social and interpersonal activities, including both close and casual friends. Age appropriate 
 involvement in intimate relationships. No more than everyday interpersonal problems or concerns 
 (e.g.,an occasional argument with spouse, girlfriend/boyfriend, friends, co-workers, or classmates). Able 
 to resolve such conflicts appropriately. 
Good social/interpersonal functioning 
8  Some transient mild impairment in social functioning. Mild social impairment is present, but 
 transient and expectable reactions to psychosocial stressors (eg, after minor arguments with 
 spouse, girlfriend/boyfriend, friends, coworkers, or classmates). Has some meaningful interpersonal 
 relationships with peers (casual and close friends), and/or age-appropriate intimate relationships. 
 Infrequent interpersonal conflict with peers. 
Mild problems in social/interpersonal functioning 
7 Some persistent mild difficulty in social functioning. Mild impairment present that is NOT just 
 expectable reaction to psychosocial stressors (eg, mild conflicts with peers, coworkers or classmates; 
 difficulty resolving conflicts appropriately). Has some meaningful interpersonal relationships with peers 
 (casual and/or close friends). Some difficulty developing or maintaining  age-appropriate intimate 
 relationships (eg,, multiple short-term relationships). 
Moderate impairment in social/interpersonal functioning 
6  Moderate impairment in social functioning.present (e.g., few close friends; significant but intermittent 
 conflicts with peers, coworkers, or classmates). Moderate difficulty developing age-appropriate intimate 
 relationships (e.g, infrequent dating). Occasionally seeks out others but will respond if invited by others 
 to participate in an activity. 
Serious impairment in social/interpersonal functioning 
5 Serious impairment in social functioning. No close friends or intimate partner but has some 
 casual social contacts (e.g., acquaintances, school/work friends only). Rarely seeks out others. 
 Occasional combative or verbally argumentative behavior with peers. Beginning to withdraw from family 
 members (e.g., does not initiate conversation with family, but will respond if addressed). 
Major impairment in social and interpersonal functioning 
4  Major impairment in social functioning. Serious impairment in relationships with friends or  peers (e.g, 
 very few or no friends, frequent conflicts with friends, or frequently avoids friends). Frequent combative 
 or verbally argumentative behavior with peers. Infrequent contact with family members (e.g, sometimes 
 does not respond to family or avoids family members). 
Marginal ability to function socially 
3  Marginal ability to function socially or maintain interpersonal relationships. Frequently alone and socially 
 isolated. Serious impairment in relationships with all peers, including acquaintances. Few interactions 
 with family members (e.g., often alone in room). Serious impairment in communication with others (e.g., 
 avoids participating in most social activities).  
 
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Inability to function socially 
2 Unable to function socially or to maintain any interpersonal relationships. Typically alone and socially 
 isolated. Rarely leaves home. Rarely answers the phone or the door. Rarely participates in interactions 
 with others at home or in other settings (e.g., work, school). 
Extreme social isolation 
1 Extreme social isolation. No social or family member contact at all. Does not leave home. Refuses to 
 answer the phone or door. 
 
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MAFS Questionnaire
Below are a number of statements about people’s lives. For each statement, please 
rate in the first column how much it describes your situation. In the second column 
rate how important this statement is to you (even if it is currently not applicable). 
Describes my situation? Important to me? 
1. My parents’ rules are 
reasonable. 
1  Not at all or rarely  
2  Sometimes  
3  Often  
4  Always or almost always 
0  Not applicable 
1  Very important  
2  Quite important  
3  Neutral  
4  Only slightly important  
5  Not at all important 
2. I feel like I’m working towards a 
goal (related to work or study).
1  Not at all or rarely  
2  Sometimes  
3  Often  
4  Always or almost always 
0  Not applicable 
1  Very important  
2  Quite important  
3  Neutral  
4  Only slightly important  
5  Not at all important 
3. My friends are encouraging. 1  Not at all or rarely  
2  Sometimes  
3  Often  
4  Always or almost always 
0  Not applicable 
1  Very important  
2  Quite important  
3  Neutral  
4  Only slightly important  
5  Not at all important 
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4. I get on well with my parents. 1  Not at all or rarely  
2  Sometimes  
3  Often  
4  Always or almost always 
0  Not applicable 
1  Very important  
2  Quite important  
3  Neutral  
4  Only slightly important  
5  Not at all important 
5. I am pleased with how my life is 
going. 
1  Not at all or rarely  
2  Sometimes  
3  Often  
4  Always or almost always 
0  Not applicable 
1  Very important  
2  Quite important  
3  Neutral  
4  Only slightly important  
5  Not at all important 
6. I look after my health. 1  Not at all or rarely  
2  Sometimes  
3  Often  
4  Always or almost always 
0  Not applicable 
1  Very important  
2  Quite important  
3  Neutral  
4  Only slightly important  
5  Not at all important 
 
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7. I have plenty to do most 
of the time. 
1  Not at all or rarely  
2  Sometimes  
3  Often  
4  Always or almost always 
0  Not applicable 
1  Very important  
2  Quite important  
3  Neutral  
4  Only slightly important  
5  Not at all important 
 
8. I often feel bored. 1 Not at all or rarely 
2  Sometimes  
3  Often  
4  Always or almost always 
0  Not applicable 
1 Very important 
2  Quite important  
3  Neutral  
4  Only slightly important  
5  Not at all important 
 
9. My parents disapprove of 
my friends, lifestyle or 
appearance.  
  
1  Not at all or rarely  
2  Sometimes  
3  Often  
4  Always or almost always 
0  Not applicable 
1  Very important  
2  Quite important  
3  Neutral  
4  Only slightly important  
5  Not at all important 
 
10. I feel close to my 
friends. 
1  Not at all or rarely  
2  Sometimes  
3  Often  
4  Always or almost always 
0  Not applicable 
1  Very important  
2  Quite important  
3  Neutral  
4  Only slightly important  
5  Not at all important 
 
 
 
 
 
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11. My living arrangements 
are stable. 
1  Not at all or rarely  
2  Sometimes  
3  Often  
4  Always or almost always 
0  Not applicable 
1  Very important  
2  Quite important  
3  Neutral  
4  Only slightly important  
5  Not at all important 
 
12. I spend quite a lot of 
time with my friends. 
1  Not at all or rarely  
2  Sometimes  
3  Often  
4  Always or almost always 
0  Not applicable 
1  Very important  
2  Quite important  
3  Neutral  
4  Only slightly important  
5  Not at all important 
 
13. Members of my family 
are disappointed in me. 
1  Not at all or rarely  
2  Sometimes  
3  Often  
4  Always or almost always 
0  Not applicable 
1  Very important  
2  Quite important  
3  Neutral  
4  Only slightly important  
5  Not at all important 
 
14. I am pleased with what 
I’ve achieved in my life so 
far. 
1  Not at all or rarely  
2  Sometimes  
3  Often  
4  Always or almost always 
0  Not applicable 
1  Very important  
2  Quite important  
3  Neutral  
4  Only slightly important  
5  Not at all important 
 
15. My friends are often 
disappointed in me. 
1  Not at all or rarely  
2  Sometimes  
3  Often  
4  Always or almost always 
0  Not applicable 
1  Very important  
2  Quite important  
3  Neutral  
4  Only slightly important  
5  Not at all important 
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16. My friends are supportive of me 
when I need it. 
1  Not at all or rarely  
2  Sometimes  
3  Often  
4  Always or almost always 
0  Not applicable 
1  Very important  
2  Quite important  
3  Neutral  
4  Only slightly important  
5  Not at all important 
17. My family are supportive of me 
when I need it. 
1  Not at all or rarely  
2  Sometimes  
3  Often  
4  Always or almost always 
0  Not applicable 
1  Very important  
2  Quite important  
3  Neutral  
4  Only slightly important  
5  Not at all important 
18. My friends disapprove of me in 
some way (e.g., lifestyle, 
appearance, etc.).
1  Not at all or rarely  
2  Sometimes  
3  Often  
4  Always or almost always 
0  Not applicable 
1  Very important  
2  Quite important  
3  Neutral  
4  Only slightly important  
5  Not at all important 
19. I am in good physical health. 1  Not at all or rarely  
2  Sometimes  
3  Often  
4  Always or almost always 
0  Not applicable 
1  Very important  
2  Quite important  
3  Neutral  
4  Only slightly important  
5  Not at all important 
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20. My parents are encouraging. 1  Not at all or rarely  
2  Sometimes  
3  Often  
4  Always or almost always 
0  Not applicable 
1  Very important  
2  Quite important  
3  Neutral  
4  Only slightly important  
5  Not at all important 
21. I attend school/TAFE/university 
or work regularly. 
1  Not at all or rarely  
2  Sometimes  
3  Often  
4  Always or almost always 
0  Not applicable 
1  Very important  
2  Quite important  
3  Neutral  
4  Only slightly important  
5  Not at all important 
22. I get along well with my 
teachers or supervisor/boss. 
1  Not at all or rarely  
2  Sometimes  
3  Often  
4  Always or almost always 
0  Not applicable 
1  Very important  
2  Quite important  
3  Neutral  
4  Only slightly important  
5  Not at all important 
23. I think that going to 
school/TAFE/university or work is 
important for my future. 
1  Not at all or rarely  
2  Sometimes  
3  Often  
4  Always or almost always 
0  Not applicable 
1  Very important  
2  Quite important  
3  Neutral  
4  Only slightly important  
5  Not at all important 
 
 
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DEAKIN UNIVERSITY 
PLAIN LANGUAGE STATEMENT AND CONSENT FORM 
TO: Participants 
Plain Language Statement  
Date: 30th June, 2008 
Full Project Title: Social cognition in early psychosis and its relationship with 
neurocognition, symptomatology and social functioning  
Principal Researcher: Dr. Linda Byrne 
Student Researcher: Alicia Papas 
This Plain Language Statement and Consent Form is 7 pages long. Please make sure you have all 
the pages.  
1. Your Consent 
You are invited to take part in this research project.   
This Plain Language Statement contains detailed information about the research project. Its purpose 
is to explain to you as openly and clearly as possible all the procedures involved in this project so that 
you can make a fully informed decision whether you are going to participate.  
Please read this Plain Language Statement carefully. Feel free to ask questions about any 
information in the document.  You may also wish to discuss the project with a relative or friend or your 
local health worker. Feel free to do this. 
Once you understand what the project is about and if you agree to take part in it, you will be asked to 
sign the Consent Form. By signing the Consent Form, you indicate that you understand the 
information and that you give your consent to participate in the research project. 
You will be given a copy of the Plain Language Statement and Consent Form to keep as a record. 
2. Purpose and Background 
The main purpose of this project is to examine how well people who have experienced symptoms of 
psychosis process social and emotion information, focus their attention, remember things, and learn 
things. I am a student researcher undertaking my Doctorate in Clinical Psychology and as part of this 
degree I will be investigating whether people who are receiving treatment for psychosis perform more 
poorly on such tasks. Previous research has shown that people who have experienced psychosis find 
it harder to do these things than people who have not had problems with their mental health.  
A total of 100 people will participate in this project; 50 people currently being treated for psychosis, 
and 50 people without a history of mental illness who will serve as a control group. 
You are invited to participate in this research project because you have are being treated for 
psychosis. The results of this research may be used to help student researcher, Alicia Papas, obtain a 
Doctor of Clinical Psychology degree. 
 
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3. Funding 
This research is made possible by funding provided by Deakin University, and the services and 
functions of ORYGEN Youth Health and ORYGEN Research Centre.  
4. Procedures 
Participation in this project will involve completion of a number of card-sorting, paper and pencil, and 
touch-computer tasks that assess things like learning, memory, and information processing ability. 
The card-sorting tasks take approximately 20 minutes, paper and pencil tests about 60 minutes, and 
the computer assessment is 40 minutes in duration. You will also be asked to complete a couple of 
short questionnaires about your work/school and social life, which will take no more than 10 minutes. 
The researcher will also ask you some general demographic questions, questions about your daily 
activities, and any symptoms you may be experiencing. This interview part will take about 45 minutes. 
The whole assessment is about 3 hours long. If necessary, the assessment can be scheduled over 2 
sessions within a 2 week period.  As the assessment is quite lengthy, breaks for refreshments will be 
given regularly (after the first hour and the second hour).  You are free to take as many breaks as you 
need, please let the researcher know if you require a break at any time. 
5. Possible Benefits 
There will be no direct benefit to you, however your participation will improve our understanding about 
the cognitive ability (things like processing information, learning, memory, and recognising emotions) 
of people who have experienced psychosis, and whether certain symptoms make these tasks harder 
for people. The information derived from the research may help to develop better interventions and 
therapies in the future.   
6. Possible Risks 
There are no anticipated risks, side effects and discomforts as you are simply required to take part in 
an interview and complete some tasks. However, the assessment time (approximately 3 hours) is 
quite long so you may feel a little tired afterward.  
 
Sometimes people find that talking about their illness is upsetting. If at any time during the 
assessment you feel distressed, please let the researcher know immediately, or contact your case 
manager at ORYGEN Youth Health on 9342 2800 to discuss how you feel. 
 
If you feel you no longer want to participate in the assessment once you start, for example, if you are 
too tired or can no longer concentrate, you are not obliged to keep going. You can either ask the 
researcher to make a second appointment to finish off the assessment, or end your participation 
altogether.  
 
7. Privacy, Confidentiality and Disclosure of Information 
 
Any information obtained in connection with this research project that can identify you will remain 
confidential and will only be used for the purpose of this research project. It will only be disclosed with 
your permission, except as required by law. By signing the attached Consent Form, you authorise 
release of, or access to, this confidential information to the relevant study personnel. You also 
authorise the Ethics Committee to have direct access to your information purely for the purpose of 
verification of the study procedures and/or data to ensure the study is being carried out correctly.   
 
The information collected during the study will be stored in research and computer files but your name 
would not be; instead your information would be coded by a number. The information will be stored at 
ORYGEN Research Centre until the research project is finished, then transported to Deakin 
University where it will be locked in a filing cabinet for a minimum of 6 years. Only the research staff 
will know that the information is related to you.  The results of the study may be published in medical 
 
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literature, but your identity will not be revealed.  All records identifying you will be kept confidential 
and, to the extent permitted by applicable laws and/or regulations, will not be made publicly available.   
8. Results of Project 
Feedback of test results is not a routine part of this project, however please contact the student 
researcher, Alicia Papas, via email (apap@deakin.edu.au) or phone 9342 2993 if you would like to 
access your test results or information.   Alternatively you may call the principal researcher on 9244 
6424. A meeting can be organised to discuss the results. 

The results of this research project will be published in a thesis and submitted for grading. 
Publications in medical journals are also anticipated.  
9. Participation is Voluntary 
Participation in any research project is voluntary. If you do not wish to take part you are not obliged to. 
If you decide to take part and later change your mind, you are free to withdraw from the project at any 
stage, that is, up until the data is processed and your identifying details are removed.  Any information 
obtained from you up until the time you withdraw will not be used and will be destroyed.  
Your decision whether to take part or not to take part, or to take part and then withdraw, will not affect 
your relationship or level of care from ORYGEN Youth Health.  
Before you make your decision, a member of the research team will be available to answer any 
questions you have about the research project. You can ask for any information you want.  Sign the 
Consent Form only after you have had a chance to ask your questions and have received satisfactory 
answers. 
If you decide to withdraw from this project, please notify a member of the research team or complete 
and return the Revocation of Consent Form attached.  
10. Ethical Guidelines 
This project will be carried out according to the National Statement on Ethical Conduct in Human 
Research (2007) produced by the National Health and Medical Research Council of Australia. This 
statement has been developed to protect the interests of people who agree to participate in human 
research studies. 
The ethics aspects of this research project have been approved by the Human Research Ethics 
Committee of Deakin University. 
Approval has also been provided by the Melbourne Health Research Ethics Committee to carry out 
the research at ORYGEN Youth Health. 
11. Complaints 
If you have any complaints about any aspect of the project, the way it is being conducted or any 
questions about your rights as a research participant, then you may contact:   
The Executive Officer, Human Research Ethics Committee, Deakin University, 221 Burwood 
Highway, Burwood Victoria 3125, Telephone: 9251 7123, Facsimile: 9244 6581; research-
ethics@deakin.edu.au. 
Please quote project number: EC65 - 2008. 
 
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12. Reimbursement for your costs 
It is acknowledged that the assessment is quite lengthy therefore you will be given $20 in appreciation 
of your time once you complete the assessment. This reimbursement covers any travel expenses you 
incur to attend the assessment (e.g. petrol or public transport costs). 
13. Further Information, Queries or Any Problems 
If you require further information, wish to withdraw your participation or if you have any problems 
concerning this project, you can contact the principal researcher Dr. Linda Byrne at Deakin University 
on 9244 6424, or if you are in distress after hours you can call the ORYGEN YAT duty worker via the 
paging service (03) 9483 4556 or a toll-free number 1800 888 320. 
 
The researchers responsible for this project are: 
Alicia Papas (student researcher), Deakin University, Faculty of Health, Medicine, Nursing and 
Behavioural Sciences, School of Psychology, 221 Burwood Hwy, Burwood, 3125.  
Phone: 9342 2993 (at ORYGEN Research Centre). 
 
Dr Linda Byrne (principal researcher), Deakin University, Faculty of Health, Medicine, Nursing 
and Behavioural Sciences, School of Psychology, 221 Burwood Hwy, Burwood, 3125.  
Phone: 9244 6424. 
 
After hours contact: Dr. Linda Byrne 9244 6424 – please leave a message if this number is 
unattended as it will be monitored after hours during the course of this project. If the matter is 
urgent and your mental health is concerned, please call YAT on 1800 888 320. 
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DEAKIN UNIVERSITY 
PLAIN LANGUAGE STATEMENT AND CONSENT FORM 
TO:  Participants 
Consent Form 
Date: 30th June, 2008 
Full Project Title: Social cognition in early psychosis and its relationship with neurocognition, 
symptomatology and social functioning 
I have read, or have had read to me, and I understand the attached Plain Language Statement. 
I freely agree to participate in this project according to the conditions in the Plain Language 
Statement.  
I have been given a copy of the Plain Language Statement and Consent Form to keep.  
The researcher has agreed not to reveal my identity and personal details, including where information 
about this project is published, or presented in any public form.   
Participant’s Name (printed)  
Signature  Date   
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DEAKIN UNIVERSITY 
PLAIN LANGUAGE STATEMENT AND CONSENT FORM 
TO:  Parents or Carers  
Third Party Consent Form 
?).,2*+(-,=!.+#(,) '#()+"#&+(5)+++,=!.+#(,)(,(-#(!)("& ) 
.&-*+-##*(-,0"))()-"/-"*#-2-)!#/#( )+')(,(-@

Date: 30th June, 2008 
Full Project Title: Social cognition in early psychosis and its relationship with neurocognition, 
symptomatology and social functioning 
I have read, or have had read to me, and I understand the attached Plain Language Statement. 
I give my permission for  (name of participant) 
to participate in this project according to the conditions in the Plain Language Statement.  
I have been given a copy of Plain Language Statement and Consent Form to keep. 
The researcher has agreed not to reveal my identity and personal details, including where information 
about this project is published, or presented in any public form. 
Participant’s Name (printed)  
Name of Person giving Consent (printed)    
Relationship to Participant:  
 
Signature  Date   
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DEAKIN UNIVERSITY 
PLAIN LANGUAGE STATEMENT AND CONSENT FORM 
TO:  Participants 
Revocation of Consent Form 
?)., )+*+-##*(-,0")0#,"-)0#-"+0 +)'-"*+)$-@
Date: 30th June, 2008 
Full Project Title: Social cognition in early psychosis and its relationship with neurocognition, 
symptomatology and social functioning 
I hereby wish to WITHDRAW my consent to participate in the above research project and understand 
that such withdrawal WILL NOT jeopardise my relationship with Deakin University or ORYGEN Youth 
Health.  
Participant’s Name (printed) . 
Signature . Date  
Please mail or fax this form to: 
Alicia Papas 
DPsych Clinical student 
School of Psychology 
221 Burwood Hwy 
Burwood Vic 3125 
 
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Ph: 9342 2993 (at ORYGEN) 
Fax: 9244 6581 (at Deakin University) 
 
 
 
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DEAKIN UNIVERSITY 
PLAIN LANGUAGE STATEMENT AND CONSENT FORM 
TO: Participants 
Plain Language Statement  
Date: 30th June, 2008 
Full Project Title: Social cognition in early psychosis and its relationship with 
neurocognition, symptomatology and social functioning  
Principal Researcher: Dr. Linda Byrne 
Student Researcher: Alicia Papas 
This Plain Language Statement and Consent Form is 7 pages long. Please make sure you have all 
the pages.  
14. Your Consent 
You are invited to take part in this research project.   
This Plain Language Statement contains detailed information about the research project. Its purpose 
is to explain to you as openly and clearly as possible all the procedures involved in this project so that 
you can make a fully informed decision whether you are going to participate.  
Please read this Plain Language Statement carefully. Feel free to ask questions about any 
information in the document.  You may also wish to discuss the project with a relative or friend. Feel 
free to do this. 
Once you understand what the project is about and if you agree to take part in it, you will be asked to 
sign the Consent Form. By signing the Consent Form, you indicate that you understand the 
information and that you give your consent to participate in the research project. 
You will be given a copy of the Plain Language Statement and Consent Form to keep as a record. 
15. Purpose and Background 
The main purpose of this project is to examine how well people who have experienced a psychotic 
episode process social and emotion information, focus their attention, remember things and learn 
things. I am a student researcher undertaking my Doctorate in Clinical Psychology and as part of this 
degree I will be investigating whether people who are receiving treatment for psychosis perform more 
poorly on such tasks. Previous research has shown that people who have had a psychotic episode or 
schizophrenia find it harder to do these things than people who have not experienced psychosis. In 
order to assess this, people from the community who do not have a psychotic illness are also required 
to complete some testing as a comparison, or “control” group.
A total of 50 patients attending a mental health service, and 50 controls from the community will 
participate in this project. 
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You are invited to participate in this research project because you have not experienced an episode of 
psychosis and would form part of a control group. The results of this research may be used to help 
student researcher, Alicia Papas, obtain a Doctor of Clinical Psychology degree. 
16. Funding 
This research is made possible by funding provided by Deakin University, and the services and 
functions of ORYGEN Youth Health and ORYGEN Research Centre. 
17. Procedures 
This project will involve a short interview-based assessment (approximately 15 minutes) during which 
you will be screened for any mental health problems to ensure you are eligible to take part in the 
research as a control participant. You will also be asked some demographic questions (e.g. your age, 
level of education etc) and some questions about your daily life and activities. Completion of a 
number card-sorting, paper and pencil, and touch-computer tasks is also required. These will assess 
things like learning, memory, and information processing ability. The card-sorting tasks take 
approximately 20 minutes, paper and pencil tests about 60 minutes, and the computer assessment is 
40 minutes in duration. You will also be asked to complete a couple of short questionnaires about 
your work/school and social life, which will take no more than 10 minutes. The entire assessment will 
take about 2.5 hours and will be conducted at ORYGEN Youth Health.  As the assessment is quite 
lengthy, breaks for refreshments will be given.  Please feel free to tell the researcher if you need 
additional breaks at any stage. 
18. Possible Benefits 
There will be no direct benefit to you, however your participation will help us to learn more about the 
cognitive ability (things like processing information, learning, memory, and recognising emotions) of 
people who have experienced psychosis, and whether certain symptoms make these tasks harder for 
people. The information derived from the research may help to develop better interventions and 
therapies for people with psychotic disorders in the future.   
19. Possible Risks 
There are no anticipated risks, side effects and discomforts as you are simply required to take part in 
an interview and complete some tasks. If you feel you no longer want to participate in the assessment 
once you start, you are not obliged to keep going. Just let the researcher know and you will be free to 
leave.  
 
20. Privacy, Confidentiality and Disclosure of Information 
 
Any information obtained in connection with this research project that can identify you will remain 
confidential and will only be used for the purpose of this research project. It will only be disclosed with 
your permission, except as required by law. By signing the attached Consent Form, you authorise 
release of, or access to, this confidential information to the relevant study personnel. You also 
authorise the Ethics Committee to have direct access to your information purely for the purpose of 
verification of the study procedures and/or data to ensure the study is being carried out correctly.   
 
The information collected during the study will be stored in research and computer files but your name 
would not be; instead your information would be coded by a number. The information will be stored at 
ORYGEN Research Centre until the research project is finished, then transported to Deakin 
University where it will be locked in a filing cabinet for a minimum of 6 years. Only the research staff 
will know that the information is related to you.  The results of the study may be published in medical 
literature, but your identity will not be revealed.  All records identifying you will be kept confidential 
and, to the extent permitted by applicable laws and/or regulations, will not be made publicly available.   
 
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21. Results of Project 
Feedback of test results is not a routine part of this project, however please contact the student 
researcher, Alicia Papas, via email (apap@deakin.edu.au) or phone 9342 2993 if you would like to 
access your test results or information.   Alternatively you may call the principal researcher on 9244 
6424. A meeting can be organised to discuss the results.  

The results of this research project will be published in a thesis and submitted for grading. 
Publications in medical journals are also anticipated.  
22. Participation is Voluntary 
Participation in any research project is voluntary. If you do not wish to take part you are not 
obliged to. If you decide to take part and later change your mind, you are free to withdraw from the 
project at any stage, that is, up until the data is processed and your identifying details are removed.  
Any information obtained from you up until the time you withdraw will not be used and will be 
destroyed.  
Your decision whether to take part or not to take part, or to take part and then withdraw, will not affect 
your relationship or level of care from ORYGEN Youth Health.  
Before you make your decision, a member of the research team will be available to answer any 
questions you have about the research project. You can ask for any information you want.  Sign the 
Consent Form only after you have had a chance to ask your questions and have received satisfactory 
answers. 
If you decide to withdraw from this project, please notify a member of the research team or complete 
and return the Revocation of Consent Form attached. This notice will allow the research team to 
inform you if there are any health risks or special requirements linked to withdrawing. 
23. Ethical Guidelines 
This project will be carried out according to the National Statement on Ethical Conduct in Human 
Research (2007) produced by the National Health and Medical Research Council of Australia. This 
statement has been developed to protect the interests of people who agree to participate in human 
research studies. 
The ethics aspects of this research project have been approved by the Human Research Ethics 
Committee of Deakin University. 
Approval has also been provided by the Melbourne Health Research Ethics Committee to carry out 
the research at ORYGEN Youth Health. 
24. Complaints 
If you have any complaints about any aspect of the project, the way it is being conducted or any 
questions about your rights as a research participant, then you may contact:   
The Executive Officer, Human Research Ethics Committee, Deakin University, 221 Burwood 
Highway, Burwood Victoria 3125, Telephone: 9251 7123, Facsimile: 9244 6581; research-
ethics@deakin.edu.au. 
Please quote project number: EC65 - 2008. 
 
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25. Reimbursement for your costs 
It is acknowledged that the assessment is quite lengthy, therefore you will be given $20 in 
appreciation of your time once you complete the assessment. This reimbursement covers any travel 
expenses you incur to attend the assessment (e.g. petrol or public transport costs). 
26. Further Information, Queries or Any Problems 
If you require further information, wish to withdraw your participation or if you have any problems 
concerning this project, you can contact the principal researcher Dr. Linda Byrne at Deakin University 
on 9244 6424.  
 
The researchers responsible for this project are: 
Alicia Papas (student researcher), Deakin University, Faculty of Health, Medicine, Nursing and 
Behavioural Sciences, School of Psychology, 221 Burwood Hwy, Burwood, 3125. Phone: 9342 
2993. 
 
Dr Linda Byrne (principal researcher), Deakin University, Faculty of Health, Medicine, Nursing 
and Behavioural Sciences, School of Psychology, 221 Burwood Hwy, Burwood, 3125. Phone: 
9244 6424. 
 
After hours contact: Dr. Linda Byrne on 9244 6424 – please leave a message if this number is 
unattended as it will be monitored after hours during the course of this project. 
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DEAKIN UNIVERSITY 
PLAIN LANGUAGE STATEMENT AND CONSENT FORM 
TO:  Participants 
Consent Form 
Date: 30th June, 2008 
Full Project Title: Social cognition in early psychosis and its relationship with neurocognition, 
symptomatology and social functioning 
I have read, or have had read to me, and I understand the attached Plain Language Statement. 
I freely agree to participate in this project according to the conditions in the Plain Language 
Statement.  
I have been given a copy of the Plain Language Statement and Consent Form to keep.  
The researcher has agreed not to reveal my identity and personal details, including where information 
about this project is published, or presented in any public form.   
Participant’s Name (printed)  
Signature  Date   
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DEAKIN UNIVERSITY 
PLAIN LANGUAGE STATEMENT AND CONSENT FORM 
TO:  Parents or Carers  
Third Party Consent Form 
?).,2*+(-,=!.+#(,) '#()+"#&+(5)+++,=!.+#(,)(,(-#(!)("& ) 
.&-*+-##*(-,0"))()-"/-"*#-2-)!#/#( )+')(,(-@

Date: 30th June, 2008 
Full Project Title: Social cognition in early psychosis and its relationship with neurocognition, 
symptomatology and social functioning 
I have read, or have had read to me, and I understand the attached Plain Language Statement. 
I give my permission for (name of participant) 
to participate in this project according to the conditions in the Plain Language Statement.  
I have been given a copy of Plain Language Statement and Consent Form to keep. 
The researcher has agreed not to reveal my identity and personal details, including where information 
about this project is published, or presented in any public form.   
Participant’s Name (printed)  
Name of Person giving Consent (printed)    
Relationship to Participant:  
 
Signature  Date   
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DEAKIN UNIVERSITY 
PLAIN LANGUAGE STATEMENT AND CONSENT FORM 
TO:  Participants 
Revocation of Consent Form 
?)., )+*+-##*(-,0")0#,"-)0#-"+0 +)'-"*+)$-@
Date: 30th June, 2008 
Full Project Title: Social cognition in early psychosis and its relationship with neurocognition, 
symptomatology and social functioning 
I hereby wish to WITHDRAW my consent to participate in the above research project and understand 
that such withdrawal WILL NOT jeopardise my relationship with Deakin University. 
Participant’s Name (printed) . 
Signature . Date  
Please mail or fax this form to: 
Alicia Papas 
DPsych Clinical student 
School of Psychology 
221 Burwood Hwy 
Burwood Vic 3125 
 
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Ph: 9342 2993 
Fax: 9244 6581 
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